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I. INLEIDING 
Vanaf het visseizoen 1997 is het meerjarenbeheer van de TAC's en quota 
van toepassing. Vangstoverschrijdingen gedurende het lopende visseizoen wor-
den automatisch gekort op de vangstquota voor het volgende visseizoen en dit al 
of niet verhoogd met een penalisatiecoëfficiënt. Voor België betekent dit een 
tweetal kortingen ingevolge quota-overschrijding. 
Daarnaast kan in het kader van de flexibiliteit van de quota voor sommige 
analytische TAC's tot maximaal 10 % van het quotum worden overgedragen 
naar het volgende visseizoen. Voor België resulteerde dit in een drietal over-
drachten. 
In de loop van 1997 werden de meerjarige oriëntatieprogramma's van de 
vierde generatie 1997-2001 goedgekeurd door de EG-Commissie. De na te 
streven capaciteitsdoelstellingen voor de Belgische visserijvloot einde 2001 
werden bij Commissiebeschikking van 16 december 1997 vastgelegd. De netto-
capaciteitsontwikkeling van de vloot omvatte tijdens 1997 een toename van 
1.135 kW en 500 BT, dit als resultante van 4 nieuwbouw en 3 onttrekkingen. 
Het gemiddelde voortstuwingsvermogen per vaartuig klom met 5 kW tot 440 
kW. 
Naast de kabeljauw-, schol- en tongvangstbeperkingen per vaartdag of per 
uur in een bepaalde zone werd de vaartdagenregeling verdergezet, waarbij maxi-
maal 235 vaartdagen in de Noordzee mochten gepresteerd worden, in een totaal 
van maximaal 285 vaartdagen per jaar. 
Dankzij quotumruil nam het initiële witvisquotum, uitgedrukt in kabeljauw-
equivalenten, met 4.500 ton toe tot 53.500 ton KE. Daarvan werden 45.600 
ton KE aangevoerd. 
Vooral in de herfst kwam er een heropleving van de kabeljauwvisserij in de 
Noordzee, wat niet in het minst ten goede kwam van het kleine vlootsegment. 
De goede prijsvorming in het algemeen, maar voor de edele platvis tong in 
het bijzonder, heeft bijgedragen tot mooie besommingsresultaten. Niettegen-
staande de aanvoer met 1 % terugliep tot 26.800 ton, verbeterde de besomming 
met 11 % tot 3,5 miljard BEF. 
Opvallend was het groeiend belang van het koeltransport per as naar de 
thuishavens. Ongeveer 5.000 ton (+ 21 %) visserijproducten werden via contai-
nertransport in eigen havens te koop aangeboden. Daaronder was 1.150 ton 
tong, zijnde 31 % van het aanbod. 
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De verkoop in vreemde havens steeg met 8 % tot 7.500 ton en vertegen-
woordigde ongeveer 800 miljoen BEF. 
Per zeedag werd 880 kg (- 0 %) aangevoerd, goed voor 116.100 BEF 
( + 1 2 % ) . 
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II. EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
(tabel 1 Hgrafieken A) 
Bij Beschikking van de Commissie van 16 december 1997 worden de 
capaciteitsdoelstellingen voor de Belgische visserijvloot in het meerjarig oriënta-
tieprogramma van de vierde generatie (1997-2001) vastgelegd. Gelet op de 
minimumleefbaarheidsdrempel worden de capaciteitsdoelstellingen voor de 
Belgische zeevisserijvloot niet onderworpen aan een verdere reductie. 
Volgende tabel geeft de capaciteitstoestand van de vloot bij het begin en 
einde van het verslagjaar en de ontwikkeling van de capaciteiten ten opzichte 





































































































































































































































































































Bovenstaande gegevens tonen aan dat de capaciteiten van het segment 
demersale in brutotonnage en in motorvermogen resp. met 13 % en 16 % 
afnamen, terwijl het segment boomkor een toename te kennen gaf van resp. 
4 % en 3 %. 
Enkel de capaciteitstoestand in brutotonnage van het segment demersale 
situeert zich boven de doelstellingen einde 2 0 0 1 . 
Gedurende het verslagjaar werden vier nieuwe boomkorvaartuigen aan de 
vloot toegevoegd. Het gaat telkens om vervangingsnieuwbouw van vaartuigen 
die in de periode 1994-1996 aan de vloot werden onttrokken. 
Er werd dus één groot boomkorvaartuig, de Z.35 "Ora et Labora" gebouwd 
in vervanging van de Z.35 "Vi l i " (382 kW, 99 BT) en dit na samenvoeging met 
het motorvermogen van de Z.43 (531 kW, 201 BT). Aldus werd 51 kW aan de 
reserve van de Dienst toegevoegd en werd er 83 BT uit de reserve geput. 
De Z.82 "Nautilus" is een kustvissersvaartuig dat gebouwd werd ter ver-
vanging van de 0.82 "St. Antoine". Verder werden twee eurokotters aan de 
vloot toegevoegd, namelijk de Z.525 "Sylvia-Mary" en Z.431 "Roulette" die 
tesamen 441 kW en 268 BT hebben, als vervangingsnieuwbouw van de 
N.525 "Golfbreker" 202 kW 70 BT 
R.21 "Twee Gebroeders" 118 kW 1 7 B T 
0.431 "Judi th" 375 kW 112 BT 
Dit resulteerde voor beide nieuwbouwvaartuigen in een toevoeging aan de 
reserve van 253 kW, terwijl 69 BT aan de reserve werd onttrokken. 
Daarnaast kon dankzij de mogelijkheid om motorvermogens samen te 
voegen, waarbij de brutotonnenmaat van het samengevoegde vaartuig naar de 
reserve gaat, het motorvermogen van een tweetal eenheden, namelijk Z.186 en 
Z.98 effectief opgevoerd worden. Een gedeelte van de motorvermogens van de 
0 .49 , Z.506 en 0 .66 werd aan beide eerder genoemde vaartuigen toegevoegd. 
Een overeenstemmend gedeelte van de brutotonnenmaat (24 BT - 140 BT - 224 
BT) werd aan de reserve toegevoegd. Zodoende werd 102 BT aan de reserve 
toegevoegd. 
Gedurende het verslagjaar werden een drietal vaartuigen van ongeveer 220 
kW aan de vloot onttrokken. Daaronder waren 2 boomkoréénheden en 1 demer-
saal vissersvaartuig. Tevens schakelden twee demersale vaartuigen over op de 
boomkorvisserij. 
De netto-capaciteitsontwikkeling van de vloot betekende tijdens 1997 een 
toename van 1.135 kW en 500 BT. Het gemiddelde voortstuwingsvermogen per 
vaartuig klom met 5 kW tot 440 kW (+ 1 %) . 
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Zeebrugge was de thuishaven voor 78 eenheden (+ 1) en Oostende voor 
4 2 , terwijl Nieuwpoort 22 en Blankenberge 2 vaartuigen telden die hun havenlet-
ter droegen. Verder telden in het kader van de MOP IV nog 2 Schelde-estuarium-
vissersvaartuigen mee. Per haven omvatte het gemiddeld motorvermogen per 
eenheid : 561 kW in Zeebrugge, 336 kW in Oostende en 259 kW in Nieuwpoort. 
De capaciteit van de Zeebrugse vloot klom met 3 % tot 43.768 kW en omvatte 
68 % van de totale drijfkracht van de Belgische vloot. Vervolgens kwam Oosten-
de met 22 % en Nieuwpoort met 9 %. 
Tabel 1 geeft een beeld van de motorvermogensevolutie van de vloot sinds 
1950. In het begin van de jaren '50 werd gewerkt met een voortstuwingscapaci-
teit van 44 .000 kW, die in positieve zin ontwikkelde tot 56.000 kW in 1960 om 
in 1970 een maximum te bereiken van 74.000 kW. Een grote vlootuitdunning 
gedurende de jaren zeventig zorgde voor een dalende trend van de totale kW, 
zodat eind 1979 nog slechts met een minimum van 59.000 kW werd gevist. 
De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode in met een aan-
houdende positieve trend, zodat eind 1988 de piekcapaciteit van 1970 in kW 
werd overtroffen. Einde 1991 omvatte het motorvermogen van de vloot bijna 
80 .000 kW. Inmiddels is het motorvermogen in 5 jaar tijd met 17.000 kW 
gedaald tot beneden het niveau van 1970. De capaciteit gemeten in tonnage 
echter ligt 28 % beneden het topniveau van 1970. Daarbij mag niet uit het oog 
verloren worden dat de meeteenheid intussen gewijzigd is. In 1970 werd de 
bruto-tonnage uitsluitend uitgedrukt in BRT (Conventie van Oslo), terwijl eind 
1996 het merendeel van de vaartuigen gemeten waren in de kleinere eenheid GT 
(Conventie van Londen). Eenzelfde vaartuig heeft dus een grotere tonnage geme-
ten in GT dan in BRT. 
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TABEL 1 


















































































































(N.B. 1 PK = 0,7355 kW) 
(*) in het kader van het meerjarig oriëntatieprogramma 1992-1996 (MOP III) 
worden vanaf 1994 de Schelde-estuarium-vissersvaartuigen meegeteld 
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III. AANVOER 
1) ALGEMEEN 
(tabel 2)-(grafiek BI en B2) 
Sinds de periode 1986-1990, die gekenmerkt werd door een stagnerende 
aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in eigen havens van ongeveer 
31.000 ton, werd jaar na jaar een dalende trend gevolgd. Het aanbod in eigen 
havens verflauwde in vijf jaar tijd 1990-1995 met ruim 10.000 ton, zijnde een 
jaarlijkse afname van grosso modo 2.000 ton. In 1996 en 1997 ontsnapten de in 
eigen havens gemijnde volumes visserijproducten eveneens niet aan de dalende 
trend. De aanvoerafnames zwakken weliswaar af. Het aanbod in eigen havens 
omvatte 19.317 ton. Dit betekende een afname van 883 ton, zijnde 4 %. 
Na de verdubbeling van de verkopen in buitenlandse havens sinds einde de 
jaren tachtig en een recordaanvoer in vreemde havens van 10.583 ton in 1995, 
gaven de aanlandingen in vreemde havens in 1996 een daling met één derde tot 
6.925 ton te kennen. In 1997 werd een herstel van 8 % tot 7.496 ton vastge-
steld. 
De totale Belgische zeevisserijproductie verminderde in 1997 met een 300 
ton tot 26.813 ton (- 1,2 %). 
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T A B E L 2 : EVOLUTIE VAN DE AANVOER SEDERT 1950 
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2) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 3)-(grafiek B3) 
Tijdens het laatste decennium is de aanvoer in de drie vismijnen gedaald. 
De voortschrijdende driejaarlijkse gemiddelde aanvoer per haven daalde met resp. 
55 % in Oostende, 25 % in Zeebrugge en 48 % in Nieuwpoort. 
Tot halfweg de jaren tachtig was Oostende de belangrijkste Belgische 
vissershaven qua aanvoervolume. Vanaf 1985 heeft Zeebrugge de leiding over-
genomen. 
Inmiddels vertegenwoordigde Zeebrugge 63 % van de aanvoer in eigen 
havens, gevolgd door Oostende en Nieuwpoort met 33 % en 4 %. 
De scherpe terugval in Oostende gedurende de laatste tien jaar staat in 
direct verband met het wegvallen van de haringvisserij en de teloorgang van de 
Ijslandvisserij. Bovendien zijn de rondvisbestanden, zoals kabeljauw en schelvis, 
in een benarde situatie terechtgekomen. Daarnaast speelt eveneens het effect 
van het steeds toenemende belang van de vreemde havens in het nadeel. Het is 
anderzijds ook een feit dat de Oostendse vloot flink is verminderd. Men heeft er 
niet dezelfde vervangingsnieuwbouw gekend, die de Zeebrugse vloot typeerde. 
Het belang van het koeltransport per as naar de thuishavens nam met 871 
ton toe tot 4.951 ton (+ 21 %) . In Zeebrugge werd 3.587 ton ( + 16 %) contai-
nervis gemijnd (30 % van de aanvoer), terwijl Oostende 1.364 ton vis ( + 36 %) 
veilde, die er niet rechtstreeks door vissersschepen werd aangeland, zijnde 21 % 
van het totale aanbod. De aanvoer via koeltransport bestond voor 1.152 ton 
( + 1 1 %) uit tong, zijnde 31 % van het totale tongaanbod in de drie vismijnen. 
De aanvoer in Oostende verminderde met 278 ton tot 6.407 ton. Terwijl 
een belangrijk aanvoerherstel voor de rondvissen, kabeljauw tot 1.186 ton 
( + 277 ton) en schelvis tot 160 ton (+ 108 ton) werd genoteerd, verflauwde 
het aanbod van de platvissen tong en schol tot resp. 1.085 ton (- 203 ton) en 
1.376 ton (- 106 ton). Oua aanvoervolume waren de belangrijkste soorten dan 
ook schol, kabeljauw en tong. 
In Zeebrugge daalde de te koop aangeboden hoeveelheden tong en schol 
elk met grosso modo 230 ton tot resp. 2.396 ton (- 9 %) en 3.275 ton (- 7 %) . 
De kabeljauwaanvoer nam er nauwelijks toe tot 1.707 ton (+ 26 ton). Zeebrug-
ge vertegenwoordigde 69 % van de scholaanvoer in eigen havens. 
In Nieuwpoort omvatten de gemijnde hoeveelheden 821 ton. Tong, kabel-
jauw en schol zijn er de voornaamste soorten met een aanvoer van resp. 188 
ton , 163 ton en 123 ton. 
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De aanvoer van bodemvis bedroeg in 1997 5.982 ton in Oostende (- 209 
ton), 11.194 ton in Zeebrugge (- 526 ton) en 734 ton in Nieuwpoort ( + 6 ton), 
zijnde resp. 33 %, 63 % en 4 % van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvissen (tong, schol, 
tongschar, schar, tarbot, griet ...) en behaalde tevens de bovenhand op het 
gebied van de rondvis kabeljauw. De productie van de schaal- en weekdieren 
werd voor 67 % in Zeebrugge aan wal gezet. Het merendeel van de langoesti-
nes, de garnalen, de krabben en de schelpen werden er vermarkt. 
Het aantal verkopen in Zeebrugge daalde met ongeveer 19 % tot 1.583 
terwij l het aantal aanlandingen in Oostende met 1 % toenam tot 3.812. Niette-
genstaande het aantal verkopen in Oostende ruimer was dan in Zeebrugge, was 
de resp. aanvoer het vangstresultaat van 9.929 zeedagen in Oostende en 
12.369 zeedagen in Zeebrugge. De gemiddelde reisduur in Oostende bedroeg 
slechts 2,6 zeedagen tegenover 7,8 zeedagen in Zeebrugge. Bovendien was de 
gemiddelde aanvoer per zeedag 980 kg (- 3 %) in Zeebrugge en 650 kg (- 0 %) 
in Oostende. Vandaar dat de gemiddelde aanvoer per verkoop in Zeebrugge 7,6 
ton omvatte, zijnde 5,9 ton méér dan in Oostende met 1,7 ton. 
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3) VREEMDE HAVENS 
(tabel 4) 
Blijkbaar is een einde gekomen aan de trendmatige aanvoertoename in 
vreemde havens van ongeveer 600 ton a 700 ton per jaar sinds 1 9 9 1 . In 1995 
werd nog de top gescoord van 10.583 ton, zodat 34 % van de Belgische visse-
rijproductie in buitenlandse havens werd vermarkt. 1996 gaf een totaal ander 
beeld te kennen en werd getypeerd door een ingrijpende reductie van 3.658 ton 
in vreemde havens, zodat de directe uitvoer nog 6.925 ton omvatte. Tijdens het 
huidige verslagjaar werd opnieuw een herstel van 571 ton waargenomen. 
De verkopen in Deense havens kenden opnieuw een toename tot 519 ton. 
Ierland viel terug op het niveau van het Verenigd Koninkrijk alwaar de directe 
uitvoer op een laag pitje stond. 
Ongeveer 10 % van de aanvoerreductie in Nederland in 1996 werd on-
gedaan gemaakt. Aldus werden ongeveer 6.270 ton Belgische visserijproducten 
in Nederland te koop aangeboden, zijnde 84 % van de aanvoer in buitenlandse 
havens. Meerdere schepen, die onder de Belgische vlag varen en dus ook op 
Belgische quota vissen, zijn in handen gekomen van Nederlandse eigenaars. Deze 
vaartuigen verkopen hun vangsten systematisch in Nederlandse havens, wat de 
directe uitvoer naar Nederland grotendeels verklaart. 
Een 22-tal Belgische vissersvaartuigen zouden toebehoren aan Nederlandse 
eigenaars. Deze lopen slechts in Belgische havens aan om aan de wettelijke 
bepalingen te voldoen en vermarkten 4.246 ton (+ 26 %) in Nederland. Dit 
verklaart 68 % van de Belgische aanvoer in Nederland. 
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TABEL 4 
AANVOER IN VREEMDE HAVENS 
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4) PER VISSOORT 
a) algemeen 
(tabel 5)-(grafiek B4 en B8..) 
Grafiek B4 toont aan dat het maandelijks aanvoergewicht seizoengebon-
den is. Na de lentedepressie in april-juni, met een aanvoer van ongeveer 1.750 
ton per maand, neemt de maandelijkse aanvoer vlot toe om een piek te bereiken 
in oktober (3.250 ton). Vanaf september tot en met december wordt doorgaans 
een goed aanvoerniveau genoteerd. Het eerste semester 1997 was het maande-
lijks aanvoerpatroon beduidend minder dan de vorige jaren. Het aanvoerdiepte-
punt van de lentedepressie situeerde zich in juni. De aanlandingen in de zomer-
en herfstmaanden verbeterden wel en bevonden zich in het vierde kwartaal op 
een significant hoger niveau dan in 1996. Vooral oktober-november waren 
topmaanden, ondermeer dankzij de goede kabeljauwvangsten. 
Na de scholtopjaren '90 en '91 met een productie van 17.000 ton, 
meldde zich in 1992 een afname van 3.000 ton, gevolgd door een extra reductie 
van 2.000 ton zowel in 1993 als in 1994. De aan wal gezette hoeveelheden 
schol bleven in 1995-1997 verder dalen. In 1997 werd amper 7.114 ton schol 
aangevoerd (- 3 %) . Schol, de belangrijkste soort qua aanvoer, vertegenwoordig-
de 27 % van het globale productievolume. Dankzij een productietoename van 
ongeveer 1.000 ton stak de kabeljauw de loef af van tong en veroverde met 
4.811 ton (+ 26 %) de tweede plaats, gevolgd door de tong met 4.298 ton 
(- 12 %) . 
b) Belgische havens 
De scholaanvoer in eigen havens daalde met 300 ton verder tot 4 .800 
ton . Dit in schril kontrast met de uitmuntende hoeveelheden schol van 12.500 
ton gemijnd in eigen havens in 1990. Het aanbod van de kleine schol van maat 4 
stagneerde bij 205 ton, terwijl de grote schol 12 % schaarser werd. 
De kabeljauwaanlandingen klommen met 352 ton tot 3.057 ton 
( + 1 3 %) . Ruim de helft daarvan, namelijk 1.640 ton, werd gedurende de herfst 
aangevoerd en bestond vooral uit kleine kabeljauw van de sortering 5. Immers 
gedurende de eerste negen maanden van het jaar was de productie met 570 ton 
teruggelopen (- 29 %) . 
Het tongaanbod in eigen havens verzwakte met 470 ton tot 3.668 ton 
( - 1 1 % ) . De aanlandingen van de sorteringen 1, de grote tongen konden zich 
handhaven bij 494 ton. De aanvoer van maart verminderde met 7 %, terwijl het 
aanbod van de klassen 3, 4 en 5 met 15 % daalde. De relatieve aanvoerverhou-
ding naar de diverse grootteklassen 1-2-3-4-5 bedroeg resp. 13 %, 17 %, 12 %, 
26 % en 32 %. 
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TABEL 5 : AANVOER VOORNAAMSTE SOORTEN 
1997 T.O.V. 1996 
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Het in eigen havens aangeboden volume bodemvis, behalve tong, ver-
minderde met 2 % tot 14.250 ton. 
Onder de schaaldieren daalde de garnaalvangst met 55 ton tot 345 ton. 
Eveneens het aanbod van langoestines verbeterde met 137 ton tot 37 ton. 
c) vreemde havens 
(tabel 6) 
De toegenomen aanlandingen in vreemde havens komen vooral op reke-
ning van de kabeljauw waarvoor het aanbod er met 650 ton aanzette tot 1.754 
ton. Aldus werd 36 % van de Belgische kabeljauw in vreemde havens vermarkt. 
Anderzijds daalden de tongaanlandingen in vreemde havens met 136 ton tot 630 
ton. Vooral de scholaanvoer in vreemde havens bleef belangrijk. Aldus werd 
33 % van de Belgische schol in vreemde havens vermarkt. Voor de tong situeert 
dit aandeel zich op 15 %. Dit aandeel omvatte in 1995 nog 42 % voor schol en 
23 % voor tong. 
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TABEL 6 
AANVOER VOORNAAMSTE SOORTEN 
IN VREEMDE HAVENS IN 1997 
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5) PER VISSOORT EN PER VISSERIJ 
(tab'ëilen 7 ) " 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, wijt ing en schelvis 
vertegenwoordigden dan ook 69 % van de totale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 34 % van de totale kabeljauwvangsten en 43 % van de totale 
wijtingvangsten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. Opmer-
kenswaardig is dat zelfs 6 % van de roggen gevangen werden in de bordenvisse-
rij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 737 ton, die voor 45 % 
bestond uit langoestines. De bijvangsten van schol en tong bedroegen respectie-
velijk 28 % en 3 %, zijnde 203 ton en 20 ton. 
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van platvis. De schol en 
de tong, met respectievelijk 30 % en 19 % van het totale productievolume van 
die visserijmethode, zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 61 % 
van de kabeljauw wordt verschalkt met de boomkormethode en maakt hier 13 % 
van het aanvoerpakket uit. Nagenoeg 604 ton weekdieren worden door de 
boomkorvisserij aangevoerd (98 %) . Het gaat hier vooral over inktvis (210 ton), 
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IV. AANVOERWAARDE 
1) ALGEMEEN 
(tabel SMgrafiek C l en C2) 
Dankzij een belangrijke toename van de gemiddelde prijs, kon de aanvoerda-
ling in Belgische havens toch nog gepaard gaan met een mooie besommingsgroei 
van 248 miljoen BEF. Aldus klom de aanvoerwaarde in eigen havens met 10 % 
tot 2,74 miljard BEF, zijnde een bevestiging van het duidelijk positief signaal in 
1996 na de vier depressiejaren 1992-1995. De omzet bleef evenwel nog 0,25 
miljard BEF beneden de gemiddelde besomming van de betere jaren 1986-1991 . 
De omzet in buitenlandse havens van onder Belgische vlag gevangen vis 
herstelde met 103 miljoen BEF tot 794 miljoen BEF ( + 1 5 %) . Aldus kwam het 
geheel van verkopen in buitenlandse havens terug in de buurt van de omzet van 
de vismijn van Oostende te liggen. 
De globale aanvoerwaarde van de Belgische vangsten verbeterde met 351 
miljoen BEF tot 3.536 miljoen BEF, zijnde een toename van 11 %. De besom-
ming in eigen havens van onder Belgische vlag gevangen vis, die via koeltrans-
port per as onze havens bereikte, verbeterde met 244 miljoen BEF tot 819 
miljoen BEF en omvatte daarmee 30 % van de besomming in eigen havens. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde is 
vergelijkbaar met dit van 10 jaar terug. Dit zonder rekening te houden met de 
muntontwaarding. Bij het op dezelfde noemer herleiden naar de reële waarde van 
de frank, geeft de besomming immers een reductie van 22 % in 10 jaar te 
kennen, zijnde 2,5 % op jaarbasis. 
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T A B E L 8 : EVOLUTIE VAN DE AANVOERWAARDE SEDERT 1950 
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2) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 9)-(grafieken C3, C4 en C8a) 
Vermits 22 % van de omzet van Belgische vissersvaartuigen in vreemde 
havens wordt behaald, kan men stellen dat de besomming in eigen havens met 
28 % zou kunnen aanzetten, wanneer alle onder Belgische vlag gevangen vis in 
eigen havens zou aangeboden worden. 
De besomming in eigen havens kende een herstel met 247 miljoen BEF tot 
2.741 miljoen BEF. 
Op vismijnniveau slaagde Zeebrugge erin bij 609 ton minder aanvoer toch 
een meerbesomming van 200 miljoen BEF te verwezenlijken. Dankzij een niet te 
versmaden toename van de gemiddelde prijs, kon de besomming in Zeebrugge 
met 13 % verbeteren to t 1,8 miljard BEF. Drie kwart van de besommingsaanzet 
was te danken aan tong. 
De mijnwaarde in Oostende groeide met 39 miljoen BEF tot 828 miljoen 
BEF ( + 5 % ) . In Nieuwpoort verbeterde de omzet eveneens met 14 % tot 114 
miljoen BEF. 
De tongbesomming groeide met 185 miljoen BEF aan tot 1.434 miljoen BEF 
( + 15 %) en vertegenwoordigde aldus ruim de helft van de besomming in Belgi-
sche havens en was goed voor drie kwart van de besommingsgroei. 
In Oostende verbeterde de tong- en scholbesomming met resp. 9 % en 3 % 
tot resp. 414 en 94 miljoen BEF. De kabeljauwomzet klom met 13 miljoen BEF 
tot 68 miljoen BEF ( + 24 %) , waarvan 40 miljoen BEF werd verwezenlijkt gedu-
rende het vierde kwartaal. 
Zeebrugge vertegenwoordigde 69 % van de schol- en 66 % van de tong-
aanvoerwaarde in eigen havens. 
De aanvoerwaarde per reis verbeterde fors in Zeebrugge met grosso modo 
40 % tot 1.136.000 BEF. De toenames in Oostende en Nieuwpoort waren 
eerder bescheiden, zodat de aanvoerwaarde per reis resp. 217 .000 BEF en 
121.000 BEF bedroeg. 
- 31 -
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3) VREEMDE HAVENS 
(tabel 10) 
De besomming in Nederlandse havens klom met 80 miljoen BEF tot 700 
miljoen BEF ( + 1 3 %) . Daarvan werd 494 miljoen BEF (+ 47 % ) , zijnde 71 %, 
verwezenlijkt door 22 vaartuigen, die systematisch hun vangsten in Nederland 
vermarkten. Ongeveer 88 % van de opbrengst van de verkopen in vreemde 
havens werd door Nederland binnengehaald. 
De omzet in Denemarken herstelde met 33 miljoen BEF tot 45 miljoen BEF. 
TABEL 10 
AANVOERWAARDE IN VREEMDE HAVENS 




















































4) PER VISSOORT 
a) algemeen 
(tabel 11) 
Het seizoenmatig verloop van de maandelijkse totale aanvoerwaarde 
(grafiek C4) in 1997, wi jkt enigszins af met het normale besommingspatroon. 
Vooral de extreem koude januarimaand scoort hier met een topbesomming die 
ruim 100 miljoen BEF hoger ligt dan normaal. Ingevolge de koude migreert de 
tong naar het diepere water, komt er in grotere concentraties voor en laat zich 
bovendien gemakkelijker vangen daar ze minder beweeglijk zijn. 
De relatief beperkte spreiding van de maandelijkse totale aanvoerwaarde 
kan deels verklaard worden door het feit dat de lentedepressie in aanvoerge-
wicht (april-juni) afgevlakt wordt door een goede aanvoer van de edele platvis 
tong (grafieken B4 en B8d). Het dieptepunt in de tongaanvoer bevindt zich in de 
zomer (juli-september), de periode waarin de scholvangsten goed op dreef komen 
(grafiek B8f). 
De belangrijkste soort qua aanvoerwaarde bleef uiteraard de tong met 
een besomming van 1,7 miljard BEF ( + 1 4 %) . De schol, die in 1991 een record 
oogstte van 1,2 miljard BEF, kreeg bovenop de flinke klap van - 36 % in 1992 
nog extra deuken van - 9 %, - 16 % en - 15 % te verduren in 1993, 1994 en 
1995. In 1997 omvatte de scholopbrengst nauwelijks 0,5 miljard BEF. De kabel-
jauw kon haar derde plaats als belangrijkste rondvis verstevigen en besomde 
315 miljoen BEF ( + 40 %) . De tongschar veroverde met 130 miljoen BEF 
(+ 8 %) de vierde plaats van de tarbot die de vijfde plaats innam, gevolgd door 
de zeeduivel met 122 miljoen BEF (+ 3 %) . 
b) Belgische havens 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvis, behalve tong, verbeterde 
met 60 miljoen BEF tot 1.148 miljoen BEF (+ 5 %) . De gemiddelde prijs van de 
bodemvis behalve tong klom immers met 7 % tot 80 BEF/kg. 
De tongaanvoer verzwakte met 470 ton tot 3.668 ton (- 11 %) . De 
gedaalde aanvoer in Europa lokte een prijshausse van 90 BEF/kg uit, zodat de 
tong gemiddeld tegen 391 BEF/kg werd gemijnd (+ 30 %) . Aldus kon de tong-
omzet bij een 470 ton geringere aanvoer toch nog verbeteren met een bedrag 
gelijk aan de totale aanvoerwaarde van kabeljauw, zijnde 186 miljoen BEF en zo 
1.434 miljoen BEF (+ 15 %) vertegenwoordigen. 
De tong omvatte zo 19 % van de aanvoer en 52 % van de aanvoerwaar-
de in eigen havens. De omzet van tong en schol omvatte 1,76 miljard BEF, zijnde 
64 % van de besomming in eigen havens. 
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TABEL 11 : AANVOERWAARDE VOORNAAMSTE SOORTEN 
1997T.O.V. 1996 
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De kabeljauwbesomming verbeterde tot 186 miljoen BEF. 
De edele platvissen tarbot en griet werden duurder gemijnd. De tarbot 
behaalde 416 BEF/kg (+ 13 %) , terwijl voor de griet 313 BEF/kg (+ 19 %) 
werd betaald. De 236 ton tarbot leverde aldus 98 miljoen BEF (- 2 %) op en de 
293 ton griet was goed voor 91 miljoen BEF (- 4 %) . 
De minderaanvoer van tongschar van 10 % tot 70 ton ging gepaard met 
een prijstoename van 22 % tot 141 BEF/kg, zodat de omzet met 10 % aantrok 
tot 123 miljoen BEF. 
Onder de schaaldieren daalde de garnaalaanvoer met 55 ton tot 345 ton 
(- 14 % ) . Daar de prijsvorming met 23 % afslankte tot 117 BEF/kg, liep de 
besomming met één derde terug tot 40 miljoen BEF. Anderzijds verbeterde de 
langoestine-omzet met 24 miljoen BEF tot 66 miljoen BEF. 
o) vreemde havens 
Nagenoeg één derde van de scholbesomming, zijnde 168 miljoen BEF, 
werd verwezenlijkt in vreemde havens. Daarvan werd 150 miljoen BEF besomd 
in Nederland, goed voor 22 % van de Belgische aanvoerwaarde aldaar. 
Vri jwel 99 % van de tongbesomming in vreemde havens vinden we in de 
Nederlandse havens. Voor niet minder dan 253 miljoen BEF Belgische tong werd 
in Nederland gemijnd. 
d) per vissoort en per visserij 
(tabellen 12) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 206 miljoen BEF ( + 27 %) of 6 % 
van de globale besomming, waarvan de helft werd gerealiseerd door de kabel-
jauwvangsten, zodat de kabeljauw en de wijt ing samen goed waren voor 121 
miljoen BEF. De platvissen tong en schol vertegenwoordigden resp. 12 % en 
5 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorsector bestond voor 68 % uit de plat-
vissen tong en schol. De tong omvatte met 1.653 miljoen BEF ( + 2 1 5 miljoen 
BEF) on-geveer 53 % van de totale opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de 
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V. PRIJZEN 
1) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 13 en 14) - (grafiek D l en D2) 
Typerend voor het jaar 1993 was ongetwijfeld de witviscrisis, die vooral in 
februari en maart hard toesloeg. Voornamelijk de rondvissoorten kabeljauw, 
schelvis, wij t ing en koolvis kenden uiterst lage prijzen, maar eveneens de schol 
ontliep niet aan de fikse negatieve prijsspiraal in februari 1993. 
Na een significant prijsherstel in het voorjaar 1994, bracht het voorjaar 
1995 opnieuw minder goede prijzen met zich. De winterprijzen 1996 waren zelfs 
nog flauwer. De kabeljauw noteerde in maart 1996 amper 45 BEF/kg. In 1997 
evolueerden de prijzen algemeen gezien in de goede richting. De kabeljauwprljzen 
hielden zelfs goed stand gedurende het vierde kwartaal dat gekenmerkt werd 
door zijn ruime kabeljauwvangsten. 
De grote kabeljauw van de sorteringen 1-2-3 werd ongeveer 10 BEF/kg 
duurder gemijnd en wisselde van eigenaar tegen ongeveer 81 BEF/kg. Voor de 
maten 4 en 5, de kleine kabeljauw, noteerden we een beduidende prijsaanzet 
met 11 en 5 % tot resp. 69 BEF/kg en 47 BEF/kg. De meeste andere rondvissen 
zoals schelvis, wi j t ing, koolvis en leng kenden een belangrijke prijstoename t.o.v. 
1996. 
De gemiddelde prijs van de bodemvis, behalve tong, verbeterde met 
5 BEF/kg tot 80 BEF/kg (+ 7 %) . Niet in het minst dankzij een fors verdergezet 
prijsherstel voor de tong tot 391 BEF/kg (+ 30 %) , kon de algemene gemiddelde 
prijs met 11 % opklimmen tot 128 BEF/kg. 
De prijsverhouding tong-schol is zeker geen constante. In 1989 kenden we 
vrij hoge tongmijnprijzen, terwijl de schol laag noteerde. De mijnwaarde van 1 kg 
tong (325 BEF/kg) was vergelijkbaar met deze van 6,8 kg schol (44 BEF/kg). De 
nauwste tong-scholprijsratio van slechts 3,66 werd geboekt in 1 9 9 1 , dankzij de 
extreem hoge scholprijzen van 68 BEF/kg. Dit betekende nagenoeg een halvering 
t.o.v. 1989. In 1997 was er 5,7 kg schol nodig voor het mijnprijsequivalent van 
1 kg tong. 
De uitzonderlijke situatie, die 1991 typeerde, waar de gemiddelde scholprijs 
per grootteklasse maximaal 2 BEF/kg afweek t.o.v. de gemiddelde prijs van 
68 BEF/kg, manifesteerde zich opnieuw in 1996, dit na de opvallende diverge-
rende prijsevolutie per grootteklasse in 1992 en 1993. In 1994 werd opnieuw 
een convergerende prijsbeweging ingezet. Ingevolge behoorlijke prijstoenames 
voor de klassen 1-2-3 en een daling van maat 4 was van een prijsdivergentie 
sprake. 
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De algemene gemiddelde prijs van de schol verbeterde met 5 % tot 69 
BEF/kg. Gedurende de eerste periode tot 1 mei, periode van de magere schol, 
verbeterde de prijs met 27 % tot 66 BEF/kg. Deze prijsaanzet verliep derhalve 
evenredig met de 27 % stijging die de periode 1 mei-31 december 1996 typeer-
de. Tijdens de periode van de gevleesde schol, vanaf mei, kende de prijs zelfs 
een afname van 4 % tot 70 BEF/kg. 
Per scholgrootteklasse werden gemiddeld volgende verschillen genoteerd, 
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De tongaanvoer in eigen havens liep met 470 ton terug tot 3.668 ton 
(- 11 %) . Het aanvoeraandeel naar de grootteklassen 1-2-3-4-5 toe, omvatte 
resp. 13 %, 17 %, 12 %, 26 % en 31 %. Het belang van de grote maten 1-2 
nam hierbij toe ten nadele van de kleine maten. De gemiddelde tongprijs nam 
met 90 BEF/kg toe tot 391 BEF/kg (+ 30 %) . De grote tong werd 45 % duurder 
gemi jnd/ terwi j l de middenslag en de kleinere tong van klasse 4 en 5 resp, met 
25 % toenamen. 
De aanvoertoename van tong manifesteerde zich vooral het eerste kwar-
taal. De volgende kwartalen werden zelfs belangrijke aanvoerafnames vastge-
steld. De procentuele prijstoename die vanaf het tweede kwartaal 1996 een fiks 
stijgende trend volgde, werd bevestigd in 1997 en verstevigde zelfs nog in het 
tweede kwartaal 1997. Volgende tabel geeft een vergelijkende aanvoer en 


















+ 15 % 
- 19 % 
- 16 % 
- 33 % 












+ 40 % 
+ 45 % 
+ 23 % 
+ 19 % 
De algemene gemiddelde prijs verbeterde in Zeebrugge en Oostende tot 
resp. 149 BEF/kg ( + 1 8 %) en 129 BEF/kg ( + 1 0 %) . In Nieuwpoort verbeterde 
de gemiddelde prijs met 7 % tot 139 BEF/kg. Eveneens de prijs van de witvis in 
Belgische havens klom met 15 % tot 144 BEF/kg. 
Over het algemeen werd de rondvis duurder gemijnd in Oostende dan in 
Zeebrugge. De kabeljauw, in ' t bijzonder de gullen, vormden hier evenwel een 
uitzondering op in 1997. De tong en schol werden duurder verkocht dan in 
Zeebrugge. 
De gemiddelde kabeljauwprijs bedroeg in Zeebrugge, Oostende en Nieuw-
poort resp. 64 BEF/kg, 58 BEF/kg en 50 BEF/kg. Het relatieve aandeel van gullen 
(maten 4-5) in het totale aanbod omvatte 67 % voor Zeebrugge, 78 % voor 
Oostende en 82 % voor Nieuwpoort en kan een gedeelte van de prijsvariatie 
verklaren. Voor een zelfde grootteklasse zijn de prijsverschillen duidelijker. Zo 
verhandelde men de kabeljauw van maat 3 tegen 73 BEF/kg in Nieuwpoort, 84 
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2) VREEMDE HAVENS 
(tabel 15 en 16) 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijproducten aangeland in vreemde 
havens verbeterde met 6 % tot 106 BEF/kg. 
Bij de interpretatie van het prijsverschil tussen schol in Belgische en vreem-
de havens dient in acht genomen te worden dat de scholverkopen in het buiten-
land zich vooral in de zomer en het najaar situeren. Het was dan ook hoofdzake-
lijk goed gevleesde schol, die er werd verhandeld. 
T A B E L 1 5 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PRIJZEN 








































































































































GEMIDDELDE PRIJZEN IN REËLE 
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TABEL 16 : GEMIDDELDE PRIJZEN VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
1997 T.O.V. 1996 















SZÏ 41,9 | .1.7% 6% 44,6 .47,1...|.. JMJ.. 
.36,9.. ! 
46,8 ' 











6% 34,2 I- 44,3 I-
Pollak 57,4 f- 66,4 .16%. 
14% 
61,2 69,9 1.4% 
20% 
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79,1 97,3 2 3 % 





65,4 68,9 f 5%. 
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310,7 ' 404,6 
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. . . . . 1 % 
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88,1 ! 113,3 ! .29% 
2 3 % 334,4 254,9 314,4 
Rqodbaars 
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. . .6% 
..17% 
3 4 % 
21,5 22,6 45,3 
Andere Demersale 80,3 92,6 15% 51,2 68,4 
Haring 35,6 43,8 23% 48,8 
Makreel 
Andere Pelagische 
36,9 29,3 :2.1.% 
4 2 % 
27,7 27,0 . . -3% 
18% 10,0 14,2 26,8 31,6 
Garnaal 
LOTfljaesti'naCgeheej-i-stukken) 
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VI. NIET-VERHANDELDE VIS 
1) OPGEHOUDEN VIS 
(tabel 18) 
In de Belgische havens werden 240 ton visserijproducten ter ondersteuning 
van de prijsvorming aan de markt voor menselijke consumptie onttrokken. Dit 
betekende een afname van nagenoeg 100 ton (- 29 %). De ter interventie aan-
geboden hoeveelheden daalden van 1,7 % van de aanvoer in 1996 tot 1,2 % 
van de aanvoer in 1997. Deze afname wordt nagenoeg volledig verklaard door 
de betere prijsvorming voor de rondvis, met name kabeljauw, schelvis en wijting. 
In vreemde havens werden nagenoeg 12 ton Belgische visserijproducten 
aan de markt voor menselijke consumptie onttrokken, deze bestonden voorname-
lijk uit schar en ponen. 
2) AFGEKEURDE VIS 
(tabel 19) 
Het aandeel van de afgekeurde partijen vis in 1997 steeg opnieuw naar een 
normaal niveau. De afgekeurde vis bestond vooral uit de kraakbeenvissen, 
hondshaai en rog. 
- 56 -
TABEL 18 : OPGEHOUDEN HOEVEELHEID PER VISSOORT 
T.O.V. DE TOTALE AANVOER (ton) 




































































































































TABEL 19 : AFGEKEURDE HOEVEELHEID PER VISSOORT (KG) 
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VII. VISGRONDEN 
1) AANVOER PER VISGROND 
(tabel 20)-(grafieken B7) 
Bij de verdere interpretatie van het volgend cijfermateriaal weze opgemerkt 
dat de gehele vangst van eenzelfde reis op het belangrijkste gebied van die reis 
werd geboekt ingeval er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee kende een productiedaling van 1.400 ton en bleef het belang-
rijkste winningsgebied met 15.678 ton (- 8 %) , zijnde 58 % van de totale Belgi-
sche vangsten. De vangsten in de zuidelijke Noordzee (IVc) verklaarden deze 
afname. De aanvoer uit de zuidelijke Noordzee verminderde immers met 1.850 
ton tot 6.926 ton (- 21 %) en vertegenwoordigden 44 % van de Noordzeevang-
sten. De productie van de centrale Noordzee (IVb) herstelde echter met 400 ton 
tot 8.415 ton. 
Vermits België haar vangstrechten in het Skagerrak integraal heeft geruild 
met Denemarken, werd de visserij in het Skagerrak verboden gedurende het 
ganse jaar 1997. 
Na de centrale en de zuidelijke Noordzee behield het oostelijk deel van het 
Kanaal (Vlld) de derde plaats met 4.167 ton (+ 11 %) . De Keltische Zee (Vllf,g) 
verbeterde en leverde een aanvoer van 3.647 ton. 
Tesamen met het uit de vaart nemen van de laatste gespecialiseerde zij-
trawlers in de IJslandse wateren, verdween deze verre visserij (gebied Va). 
Ingevolge het facing out agreement met IJsland mochten de bestaande vaartui-
gen met historische rechten aldaar niet worden vervangen. 
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2) AANVOERWAARDE PER VISGROND 
(tabel 21) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de Noordzee verminderde tot 
1.740 miljoen BEF (- 5 %) en omvatte daarmee de helft van de globale bespm-
ming. Er was wel een belangrijke verschuiving van de zuidelijke Noordzee naar 
de centrale Noordzee ingevolge afnemende tongvangsten en een toenemende 
scholbesomming. De centrale Noordzee alleen zorgde voor 25 % van de aan-
voerwaarde met 872 miljoen BEF (+ 80 miljoen BEF of + 10 %) . 
De Keltische Zee (Vllf,g) scoorde beter met 0,5 miljard BEF ( + 1 9 %) . Het 
oostelijk deel van het Kanaal boekte opnieuw een opmerkenswaardige vooruit-
gang en was dan ook goed voor 0,66 miljard BEF ( + 44 %) . 
De gunstige prijsontwikkeling voor de tong, gepaard met een aanvoerherstel 
resulteerde voor de Ierse Zee in een gunstige omzetevolutie van + 35 %. 
Analoog evolueerde de aanvoerwaarde uit de Golf met + 28 % tot 0,21 miljard 
BEF. De besomming zette dan ook aan tot 0,34 miljard BEF. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten uit de Golf van Biskaje 
(VIM) voor 350 BEF/kg (+ 52 %) , gevolgd door het aangrenzende gebied (VI-
lh,j,k) 176 BEF/kg en de gebieden van de Westelijke wateren, namelijk het 
Kanaal (Vlld,e) 160 BEF/kg (+ 30 %) en de Ierse Zee (Vila) 157 BEF/kg 
( + 15 %) , West-Schotland (Vla) 125 BEF/kg, de Keltische Zee (Vll^g) 110 
BEF/kg (- 1 %) , en de Noordzee 111 BEF/kg (+ 4 %) . 
Het tongaandeel in de vangst weerspiegelt zich getrouw in de gemiddelde 
prijs van de vangst. Hoe meer tong des te beter de prijs is. 
In de Golf van Biskaje gaat het om een zuivere tongvisserij, terwijl het 
tongaandeel afneemt naar het Noorden toe. Naast de verschillende vangstsa-
menstelling komen de kwaliteitsaspecten hier eveneens om de hoek kijken. De 
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3) AANTAL ZEEDAGEN OP DE VISGRONDEN 
(tabel 22) 
Globaal gezien daalde het aantal gepresteerde zeedagen met 1 % tot 
30.448. 
Er werd beduidend minder In de zuidelijke Noordzee gevist. Ondanks de 
geringere activiteit In de zuidelijke Noordzee speelde 60 % van de activiteit van 
de Belgische vloot zich af in de Noordzee. 
De vroegere visgrond West (Ivc en Vild) werd 16.446 dagen (- 8 %) bevist. 
Het oostelijk deel van het Kanaal (Vlld) was goed voor 4.661 zeedagen 
( + 1 7 %). 
De visserij-intensiteit in de Ierse Zee herstelde met 20 % tot 2.114 dagen. 
Het belang van vangsttransport met behulp van containers nam toe, zodat de 
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4) GEMIDDELDE RESULTATEN PER ZEEDAG OP DE VISGRONDEN 
(tabel 23) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) bedroeg 
in 1997 710.600 BEF/ZD, tegenover 99.700 BEF/ZD in 1996, hetzij een toena-
me van ongeveer 10.900 BEF/ZD, zijnde 11 %. 
De rendabiliteit in de Golf van Biskaje, gemeten in besomming per zeedag, 
verbeterde met 15 % tot 209.200 BEF. Zuidwest-lerland volgde met 177.800 
BEF per zeedag. Verder volgden de Ierse Zee, het oostelijk gedeelte van het 
Kanaal en de Keltische Zee. De aanvoerwaarde per zeedag in de Noordzee verbe-
terde met 7 % tot 94.800 BEF. De besomming per zeedag in de centrale Noord-
zee verbeterde zelfs met 10 % tot 117.100 BEF. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten, verkocht in vreemde 
havens, groeide met 18 %, zodat per zeedag 140.400 BEF werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en vreemde havens samen, 
bedroeg 116.100 BEF/ZD in 1997 tegenover 103.400 BEF/ZD in 1996, een 
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VIII. GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 
(tabellen 24, 25, 26, 27, 28) 
In de loop van 1997 voerden 151 Belgishe vissersvaartuigen hun vangsten 
aan in eigen en vreemde havens. Het naar actieve dagen gewogen gemiddelde 
motorvermogen nam met 0,4 % af tot 492 kW. 
De activiteit gemeten in zeedagen verminderde met 1 %, maar de aanvoer 
per zeedag stagneerde tot 881 kg. De productie verflauwde met 1 % tot 26.813 
ton. Daar nu de gemiddelde prijs van het aanvoerassortiment met 13 % herstel-
de tot 132 BEF/kg, verbeterde de besomming met 11 % tot 3.536 miljoen BEF. 
Daar het aantal zeedagen met 1 % terugliep, verbeterde de besomming per 
zeedag met 12 % van 103.400 BEF tot 116.100 BEF. 
Indien de gepresteerde dagen als norm worden gehanteerd om de visserij-
activiteit te meten, dan nam het relatieve belang van de boomkorvisserij 1997 
opnieuw toe en omvatte 77 % van de zeedagen, terwijl de garnaalvisserij inle-
verde. Verder won de langoestinevisserij aan belang. 
De boomkorvisserij (tabel 28), de gespecialiseerde platvisvisserijmethode en 
het meest beoefende visserijsysteem door de Belgische vissers, noteerde een 
stagnatie van het aantal visreizen bij 4.757, terwijl het aantal zeedagen even-
eens vrij stabiel was en 23.417 dagen omvatte. De gemiddelde reisduur bleef 
dan ook constant bij 4,9 dagen. 
De gemiddelde vangst per zeedag verminderde met 5 % tot 943 kg, dit 
ondanks het naar zeedagen gewogen gemiddelde voortstuwingsvermogen met 
slechts 1 % verminderde tot 568 kW. Het productievolume daalde dan ook met 
1.118 ton tot 22.070 ton (- 5 %). 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een productie van 22.070 ton 
ongeveer 82 % van de totale aan wal gezette hoeveelheid visserijproducten. Het 
tongaandeel van de vangst daalde van 20 % tot 19 %. De prijs van het vangst-
assortiment klom met 17 % tot 141 BEF/kg. Het negatief aanvoereffect werd 
aldus volledig weggewerkt door de stijgende prijsontwikkeling, zodat de besom-
ming met 307 miljoen BEF kon toenemen tot 3.123 miljoen BEF (+ 11 %) en 
omvatte daarmee 89 % van de totale aanvoerwaarde. Het tongaandeel in de 
vangst van de boomkorvloot omvatte 19 % en was goed voor 1,65 miljard BEF, 
zijnde 53 % van de opbrengst van die sector. De gewone platvis schol daarente-
gen was goed voor 30 % van het aanvoervolume en vertegenwoordigde 15 % 
van de omzet. De gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag zette met 10 % aan 
tot 132.900 BEF. Bij de groep Eurokotters vertegenwoordigde de tong 859 ton. 
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zijnde 24 % van de vangst van deze vaartuigklasse en 65 % van de besomming. 
Bij de opdeling van de boomkorsector naar grootte van het voortstuwings-
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+ 1 3 % 
+ 1 5 % 
+ 1 3 % 
De gemiddelde reisduur van de boomkorvaartuigen van méér dan 300 PK, 
omvatte nog 12 zeedagen in 1989 en volgt sindsdien een dalende trend. In 1997 
verminderde de gemiddelde reisduur opnieuw met 1 % tot 9,2 zeedagen. 
De activiteit van de grootste boomkorvaartuigen (885 kW) nam 3 % toe tot 
8.908 zeedagen. Daar nu de vangst per zeedag slechts met 1 % afnam tot 
1.347 kg, kon de aanvoer met 316 ton tot 12.000 ton toenemen, wat bij een 
prijs van 139 BEF/kg (+ 15 %) resulteerde in een besommingstoename van 241 
miljoen BEF ( + 1 7 %) tot 1.665 miljoen BEF. Per zeedag betekende dit 186.900 
BEF (+ 13 %). 
Op het vlak van de opbrengst, uitgedrukt per zeedag en per eenheid 
motorvermogen, bleven de Eurokotters het hoogste cijfer scoren. Deze waarde 
daalde verder met het stijgend vermogen. De aanvoerwaarde in BEF per zeedag 
per kW bedroeg immers voor de 5 Pk-kiassen in stijgende volgorde : 163, 317, 
265, 247 en 211. 
Het aantal vaartuigen, dat in Belgische havens mijnde gedurende 1997 liep 
met 3 terug tot 136. De gewogen gemiddelde vermogensinzet stagneerde bij 
500 kW, terwijl het aantal zeedagen met 1 % afslankte tot 24.788 dagen. De 
aanvoer per zeedag daalde met 5 % tot 780 kg, zodat de totale te koop aan-
geboden hoeveelheden visserijproducten gevangen onder de Belgische vlag en 
aangevoerd in eigen havens met 883 ton verminderde tot 19.317 ton (- 4 %). 
De gemiddelde prijs van het vangstassortiment kende een forse toename, zodat 
de aanvoerwaarde met 247 miljoen BEF opklom tot 2.741 miljoen BEF 
( + 1 0 %). Per zeedag werd 110.600 BEF besomd (+ 11 %). 
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Dit algemeen beeld Is evenwel niet homogeen van toepassing voor de 
diverse visserijmethodes, maar werd bepaald door de dominante sector, de 
boomkorsector. 
In de bordenvisserijmethode gericht op rondvis werden 1.716 zeedagen 
(+ 4 %) gepresteerd met eenheden van 279 kW (+ 1 %). De aanvoer omvatte 
1.380 ton (+ 31 %), ter waarde van 103 miljoen BEF (+ 12 %). Per zeedag 
verbeterde de aanvoer met 27 % tot 804 kg, goed voor een licht toenemende 
omzet van 59.900 BEF (+ 8 %). 
Deze besomming per zeedag was 7 % minder dan de bruto-opbrengst van 
vergelijkbare schepen, die met 231 kW (- 3 %) op langoestines sleepten, waar-
voor een aanvoer per zeedag van 426 kg (+ 0 %) overeenstemde met 64.600 
BEF (+ 14 %). Deze methode leverde 727 ton (+ 20 %) aanvoer, goed voor 
110 miljoen BEF op (+ 36 %). 
Het slepen op garnaal werd gedurende 2.034 zeedagen (- 21 %) bedreven 
met eenheden van 193 kW ( + 1 3 %) en resulteerde in een aanvoer van 513 ton 
tegen een mijnwaarde van 49 miljoen BEF (- 25 %). Dit bracht een dalende 
besomming per zeedag van 23.900 BEF (- 7 %) met zich. 
De seizoensevolutie van de aanvoerwaarde per zeedag in de boomkorvisse-
rij (grafiek C6c) kende opnieuw een duidelijke lente- en zomerdepressie. Dankzij 
de goede tongprijsvorming werd het dal van de zomerdepressie wat uitgevlakt en 
was het seizoenmatig verloop minder parabolisch. Anderzijds worden in de 
koudere maanden betere resultaten geboekt. 
In de borden- en garnaalvisserij kent het seizoenspatroon van de besom-
ming per zeedag een totaal ander verloop. Het maximum situeerde zich voor de 
bordenvisserij in het tweede semester (grafieken C6a en C6b). De herfst bracht 
met de goede kabeljauwvangsten in oktober en november niet te versmaden 
goede resultaten. De najaarspiek in de garnaalaanvoerwaarde per dag manifes-
teerde zich in 1997 enkel in oktober. 
In de boomkorsector liep de visserij-inspanning in geringe mate terug. Bij 
een stagnerend aantal zeedagen 19.202 en een gemiddelde vermogensinzet van 
578 kW verminderde de aanvoer met 7 % tot 16.630 ton. Met een prijstoename 
van 19 % tot 149 BEF/kg was deze aanvoer goed voor 2.471 miljoen BEF 
( + 1 0 %). Dit stemde per zeedag overeen met 870 kg (- 7 %) en 128.700 BEF 
( + 1 0 %). 
De eenheden van meer dan 660 kW presteerden 10.275 dagen. Dit resul-
teerde in een productie van 12.333 ton ter waarde van 1.824 miljoen BEF, 
zijnde 1.200 kg (- 5 %) en 177.000 BEF ( + 1 3 %) per zeedag. De eurokotters 
presteerden 3.184 dagen en verzorgden aldus een aanbod van 1.348 ton 
(- 12 %) goed voor 228 miljoen BEF (+ 4 %). Per zeedag werd 425 kg (- 11 %) 
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Vermits het vooral de boomkorsector is, die een wezenlijk deel van de 
aanvoer in vreemde havens aan wal zet, namelijk 5.440 ton, heeft dit ook zijn 
weerslag in het algemeen besommingsresultaat van die sector. De gemiddelde 
aanvoer per zeedag voor de boomkorvisserij, Belgische en vreemde havens 
samen, omvat dan ook 940 kg ter waarde van 132.900 BEF ( + 1 0 %). 
De boomkorvaartuigen realiseerden 86 % van het volume en 90 % van de 
omzet in eigen havens. Anderzijds vermarkten deze eenheden 25 % van hun 
productievolume ter waarde van 21 % van hun omzet in vreemde havens. 
Na de toename van de algemene gemiddelde besomming per zeedag met 
5 % in 1994, 6 % in 1995 en 14 % in 1996, kon in 1997 opnieuw een forse 
stijging van 12 % tot 116.100 BEF verwezenlijkt worden. 
Anderzijds evolueerden de gasoliekosten zeevisserij in stijgende lijn. De 
gemiddelde officiële prijs gasolie zeevisserij nam met 3 % toe tot 7,8 BEF/liter . 
Alles bij elkaar kan gesteld worden dat de rendabiliteit van de sector een 
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IX. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
IN BELGISCHE HAVENS 
(tabellen 29, 30) 
Het aantal aanlandingen door vreemde vaartuigen in Belgische havens steeg 
met 9 % tot 112. Zoals in de voorgaande jaren waren het ook in 1997 vooral 
Engelse vaartuigen, die in onze havens hun visserijproducten vermarkten. Dit is 
hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat een tweetal vaartuigen, van Belgische 
oorsprong, uitgevoerd werden naar het Verenigd Koninkrijk, maar nog steeds 
door Belgische reders worden beheerd. Deze vaartuigen verkopen dan ook syste-
matisch hun vangsten in Belgische havens en dit dikwijls via containers afkom-
stig uit Engelse havens. Daarnaast waren 51 verkopen afkomstig van Franse 
vissersvaartuigen. 
De totale aanvoer daalde van 697,1 ton tot 465,4 ton (- 33 %), terwijl de 
aanvoerwaarde met 10 % prijsgaf tot 64 miljoen BEF. 
Vermits de betrokken Engelse vaartuigen vooral in het ICES-gebied IVb 
vissen met de boomkor, bestond de aanvoer dan ook hoofdzakelijk uit schol 
(25 %) en kabeljauw (20 %), gevolgd door zeeduivel (11 %). 
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TABEL 29 : AANLANDINGEN DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
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X. QUOTABENUTTING PER VISBESTAND IN 1997 
(tabellen 3 1 , 32, 33, 34, 35, 36, kaart, 37, 38) 
De TAC's (totale toegestane vangst voor de E.G., met inbegrip van derde 
landen ingeval van joint stocks) evenals de quota (verdeling van het EG-TAC-
aandeel over de diverse lidstaten) werden voor het jaar 1997 definitief vastge-
steld door de EG-Verordening 390/97 van de Raad van 20 december 1996. 
Daarnaast werd op dezelfde Raad Verordening-EG nr. 392/97, houdende ver-
deling voor 1997 van bepaalde vangstquota over de lidstaten voor vaartuigen, 
die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen, goedgekeurd. 
In de loop van het visseizoen werd de TAC voor een tweetal visbestanden, 
waar België direct in geïnteresseerd is, op basis van wetenschappelijke adviezen 
gewijzigd, wat resulteerde in volgende quotumaanpassing : 
stock : haring I, II 
quotumherziening : + 50 ton 
stock : schol II, IV 
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Ondermeer dankzij diverse (32) supplementaire quotumuitwisselingen (in 
het kader van artikel 9 van EG-Verordening nr. 3760/92) in de loop van het jaar, 
kon het gehele jaar rond gevist worden. 
Tabel 31 geeft een overzicht van de quota-swaps om aan de dwingende 
noden in eigen en in partnerlanden te voldoen. Met niet minder dan 8 partnerlan-
den werd geruild. De belangrijkste ruil in kabeljauwequivalenten is zonder twi j fel 
de haring-tong ruil met Nederland, die normaliter onmiddellijk bij de vaststelling 
van de quota wordt gesloten. België verwierf daarmee bijna 270 ton tong in de 
Golf van Biskaje, zodat het effectieve quotum aldaar vervijfvoudigde. 
Alhoewel de andere ruilen misschien minder spectaculair schijnen te zijn, 
hebben ze ertoe bijgedragen de sluiting van de visserij op bedoelde visbestanden 
te voorkomen of op zijn minst te verdagen tot later op het visseizoen. Zo werden 
er bij de aanvang van het visseizoen belangrijke hoeveelheden uitgewisseld met 
Ierland. Verder werden met Spanje bijvangsten in de Golf van Gascogne beko-
men. Deze overeenkomst wordt in principe elk jaar stilzwijgend verlengd. Daar-
naast werd bijna 1.000 ton extra noordzeekabeljauwquotum bekomen, dat 
voornamelijk van Duitsland afkomstig was. Aldus verhoogde het effectieve 
quotum met 23 %. Dankzij quotaruil konden de globale initiële quota van tong en 
schol resp. met 16 % en 13 % toenemen in 1997. 
Uiteindelijk werd de visserij op een negental perifere bestanden gesloten, 
waaronder een viertal tongbestanden en een drietal scholbestanden. Vanaf het 
visseizoen 1997 was het voor het eerst mogelijk in het kader van het meerjaren-
beheer van de quota in te spelen op de flexibiliteit van de quota. Aldus werd 
10 % van het initieel quotum 1997 van Noordzeetong (150 ton), zeeduivel, 
gebied VII (246 ton) en schartong, gebied VII (61 ton) naar 1998 overgedragen. 
Daarnaast komen de overbevissingen van tong Vila (7 ton) en schol Vllf,g (33 
ton) in mindering op de quota 1998. 
Naast de communautaire wetgeving, in het bijzonder de jaarlijkse vaststel-
ling van de vangstquota's, werden nog extra nationale beperkingen ingesteld. 
Ondermeer werd de exploitatie van de tongbestanden aan banden gelegd. Zo 
vaardigde men onder meer voor alle tongbestanden maximale tongvangsten per 
kalenderdag en per uur aanwezigheid in de zone uit. Het Noordzeetongquotum 
werd zeer stringent beheerd, teneinde de vangsten over het gehele seizoen te 
spreiden. Voor de groep vaartuigen van minder dan 300 PK reserveerde men op 
basis van historische rechten 34 % van het nationale tongquotum. Binnen de 
groepen werden, op vaartuigniveau, maximale hoeveelheden toegekend in func-
tie van het motorvermogen. Door de hoeveelheden toe te kennen voor beperkte 
periodes (nl. eerste semester, derde kwartaal, oktober-november, december) was 
het mogelijk de onbenutte hoeveelheden van de vorige periode te herverdelen in 
de volgende periode. Voor het vaartuigsegment tot en met 300 PK opteerde men 
voor het behoud van meer flexibiliteit. De eerste periode omvatte aldus 10 
maanden gevolgd door een 2e periode van twee maanden. 
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TABEL 32 : EFFECTIEVE BELGISCHE QUOTA 1997 
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EVOLUTIE VAN DE TOTALE BELGISCHE QUOTA 1997 
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In de loop van 1997 werden eveneens aanvoerbeperkingen van schol en 
kabeljauw per vaartdag toegepast. 
Daarnaast werd een vaartdagenregeling uitgewerkt, waarbij de tijd op zee 
aan banden wordt gelegd. Ingevolge de forse inkrimping van het schol- en tong-
quotum in de Noordzee, werd het maximum aantal vaartdagen Noordzee op 235 
vastgesteld. 
Hierna volgen bondig de bijkomende nationale beheersmaatregelen : 
a) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23.12.96 (B.S. 31.12.96), gewijzigd bij 
M.B. 14.02.97 (B.S. 19.02.97) 
M.B. 24.03.97 (B.S. 29.03.97) 
M.B. 05.05.97 (B.S. 14.05.97) 
M.B. 25.06.97 (B.S. 28.06.97) 
M.B. 27.08.97 (B.S. 30.08.97) 
M.B. 18.09.97 (B.S. 20.09.97) 
M.B. 29.10.97 (B.S. 31.10.97) 
M.B. 27.11.97 (B.S. 29.11.97) 
TONG: 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 Pk of minder is voor 
het jaar 1997 : 486 ton aanvoergewicht 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van méér dan 300 Pk is voor 
het eerste semester 1997 : 650 ton aanvoergewicht 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) 
een hoeveelheid tong periode 01.01.97-31.10.97 toegekend van 24 kg per PK verhoogd 
met 3.000 kg 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) 
een hoeveelheid tong eerste semester 1997 toegekend van 8 kg per PK verhoogd 
met 3.000 kg 
* bij overschrijding van de toegewezen hoeveelheid tong wordt de visvergunning ten 
minste 5 dagen ingetrokken. De periode van intrekking omvat minstens 1 dag per 500 kg 
overschrijding 
* aan de Scheldevissersvloot, die enkel binnengaats mag vissen, wordt geen tongquotum 
toekend in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) 
* vaartuigen, die een tongquotum werden toekend in de Noordzee, mogen geen tong en 
schol vangen op de Westerscheide binnengaats. Deze beperking is niet van toepassing op 
de Scheldevissersvloot, die op het estuarium mag vissen. 
* de hoeveelheid tong, die aan een vissersvaartuig wordt toegewezen, is niet overdraag-
baar naar een ander vissersvaartuig 
* gedurende januari 1997 is de zone Vlliab gesloten voor de tongvisserij 
* gedurende het eerste semester 1997 worden de tongvangsten beperkt tot : 
-• 300 kg per kalenderdag in Vlle 
-* 1.200 kg per kalenderdag in Vlliab 
-> 20 kg per uur in Vila, Vlld, Vllfg, Vllhjk voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 30 kg per uur in Vila, Vlld, Vllfg, Vllhjk voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* vanaf 1 februari 1997 mag gevist worden in de Golf van Gascogne als men over een 
speciaal visdocument (Vlliab) beschikt. Het speciaal visdocument Vlliab is ofwel geldig 
voor de periode 1 februari tot 31 mei ofwel voor de periode vanaf 1 juni. Per vissers 
vaartuig wordt slechts één speciaal visdocument 1996 afgeleverd. Ingeval het aange-
vraagd speciaal visdocument niet wordt gebruikt in de overeenstemmende periode, 
vervallen de visserijrechten in de Golf van Gascogne tot 31.12.2000. 
* het totale tongquotum in de Golf wordt verdeeld naar de periodes toe in functie van het 
aantal uitgereikte speciale visdocumenten en het motorvermogen. 
* bij het verlaten van de zone Vlliab, alsook bij het binnenlopen in de haven, moeten de 
tongvangsten uit de Golf van die zeereis onmiddellijk gemeld worden aan de Dienst 
Zeevisserij. 
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SCHOL : 
• minimummaat = 27 cm 
••• maximum 250 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of 
minder (in de periode 01.01.97-31.03.97) 
••• maximum 500 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 
300 PK (in de periode 01.01.97-31.03.97) 
• maximum 20 kg schol uit VII, VIII per uur voor vaartuigen van 300 PK of minder 
• maximum 40 kg schol uit VII, VIII per uur voor vaartuigen van meer dan 300 PK. 
VAARTDAGEN: 
>• van 01.01.97 tot 30.04.97 : max. 95 
> van 01.01.97 tot 31.08.97 : max. 190 
> van 01.01.97 tot 31.12.97 : max. 285 
> per twee dagen overschrijding wordt èén dag extra gekort in volgende periode 
(eventueel 1998) 
> bij herhaling wordt per dag overschrijding één dag extra gekort in volgende periode 
(eventueel 1998) 
> het aantal vaartdagen in de Noordzee wordt voor de boomkoreenheden beperkt tot 235 
in 1997 
> de overschreden vaartdagen in de Noordzee worden afgetrokken in 1998. 
Bovendien kan de visvergunning per dag overschrijding één dag worden ingetrokken. 
> een aanwezigheid van minder dan 12 u in de Noordzee wordt gedurende een zeereis in 
de ICES-gebieden Vb, VI, VII, VIII niet aangerekend als vaartdag in de Noordzee voor 
zover alle vangsten werden behaald in hogervermelde ICES-gebieden. 
SKAGERRAK gesloten vanaf 01.01.1997 
b) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14.02.97 (B.S. 19.02.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
Gedurende de periode 19.02.97-30.06.97 worden de tongvangsten beperkt tot 
-> 12 kg per uur in Vila, Vlld, Vllfg, Vllhjk voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 20 kg per uur in Vila, Vlld, Vllfg, Vllhjk voor vaartuigen van meer dan 300 PK. 
c) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 24.03.97 (B.S. 29.03.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
Gedurende de periode 01.04.97-30.06.97 worden de tongvangsten beperkt tot 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 12 kg per uur in Vila, Vllfg, Vllhjk 
-> 6 kg per uur in Vilde 
2 kg per uur in Vilde vanaf het ogenblik dat 1.100 ton is opgevist uit Vlld 
2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK. 
-> 20 kg per uur in Vila, Vllfg, Vllhjk 
-» 12 kg per uur in Vilde 
2 kg per uur in Vilde vanaf het ogenblik dat 1.100 ton is opgevist uit Vlld 
SCHOL : 
• maximum 500 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK 
of minder (in de periode 01.04.97-31.06.97) 
• maximum 1.000 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 
300 PK (in de periode 01.04.97-30.06.97) 
d) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05.05.97 (B.S. 14.05.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
Gedurende de periode 14.05.97-30.06.97 worden de tong- en kabeljauwvangsten 
beperkt tot 
TONG : 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 12 kg per uur in Vila, Vllhjk 
-» 10 kg per uur in Vila, ingeval 350 ton is opgevist uit Vila 
-» 10 kg per uur in Vllfg 
-» 2 kg per uur in Vilde 
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2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK. 
-» 20 kg per uur in Vila, Vllhjk 
-* 12 kg per uur in Vila, ingeval 350 ton is opgevist uit Vila 
-> 12 kg per uur in Vilfg 
-> 2 kg per uur in Vilde 
KABELJAUW: 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-> 100 kg per vaartdag in Vil, VIM excl. Vila 
in Vila ingeval 100 ton is opgevist 
2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK. 
-• 200 kg per vaartdag in VII, VIII excl. Vila 
in Vila ingeval 100 ton is opgevist 
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 25.06.97 (B.S. 28.06.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
TONG: 
* tongquotum Noordzee voor de groepvaartuigen van méér dan 300 PK is voor 1997 : 
943 ton aanvoergewicht 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (exl. Schelde-estuarium) 
een hoeveelheid tong 3e kwartaal 1997 toegekend van 4 kg verhoogd met 1.000 kg. 
* gedurende de periode 1 juli 1997 - 30 september 1997 worden de tongvangsten 
beperkt tot : 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 12 kg per uur in Vila en Vllhjk 
* 10 kg per uur in Vila ingeval 350 ton is opgevist uit Vila 
* 10 kg per uur in Vllfg 
* 2 kg per uur in Vlld en Vlle 
2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* 20 kg per uur in Vila en Vllhjk 
* 12 kg per uur in Vila ingeval 350 kg tong is opgevist uit Vila 
* 12 kg per uur in Vllfg 
* 2 kg per uur in Vlld en Vlle 
3) alle vaartuigen 
* 1.200 kg per kalenderdag in Vllla,b 
SCHOL : 
* maximum 600 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of 
minder (in de periode 01.07.97 - 30.09.97) 
* maximum 1.200 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 
300 PK (in de periode 01.07.97 - 30.09.97) 
* maximum 20 kg schol uit VII, VIII per uur voor vaartuigen van 300 PK of minder 
(in de periode 01.07.97 - 31.12.97) 
* maximum 40 kg schol uit VII, VIII per uur voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
(in de periode 01.07.97 - 31.12.97) 
* maximum 80 kg schol uit Vb, VI per uur per vaartuig (in de periode 01.07.97- 31.12.97). 
KABELJAUW (2e kwartaal 1997): 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 100 kg per vaartdag in VII, VIII excl. Vila 
in Vila ingeval 100 ton is opgevist 
2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
-» 200 kg per vaartdag in Vil, VIII excl. Vila 
in Vila ingeval 100 ton is opgevist. 
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27.08.97 (B.S. 30.08.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
TONG: 
gedurende september 1997 worden de tongvangsten beperkt tot : 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 10 kg per uur in Vilfg 
* 5 kg per uur in Vllfg ingeval 500 ton is opgevist uit Vllfg 
(vanaf 27.09.97 tot 31.12.97) 
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2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* 12 kg per uur in Vilfg 
* 6 kg per uur in Vilfg ingeval 500 ton is opgevist uit Vilfg 
(vanaf 27.09.97 tot 31.12.97) 
SCHOL : 
gedurende september 1997 
* max. 700 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen 
van 300 PK of minder 
* max. 1.400 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen 
van meer dan 300 PK 
g) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18.09.97 (B.S. 20.09.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
TONG : 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (excl. Schelde-estuarium) 
een hoeveelheid tong oktober-november 1997 toegekend van 4 kg per PK verhoogd met 
1.000 kg 
* gedurende de periode 1 oktober 1997 - 31 december 1997 worden de tongvangsten 
beperkt tot : 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 12 kg per uur in Vila en Vllhjk 
* 5 kg per uur in Vilfg 
* 2 kg per uur in Vlld en Vlle 
2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* 20 kg per uur in Vila en Vllhjk 
* 6 kg per uur in Vilfg 
* 2 kg per uur in Vlld en Vlle 
SCHOL : 
* maximum 1.000 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK 
of minder (periode 20.09.97-31.12.97) 
* maximum 500 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of 
minder vanaf het ogenblik dat er nog slechts 500 ton Noordzeeschol beschikbaar is 
* maximum 2.000 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 
300 PK (periode 20.09.97-31.12.97) 
* maximum 1.000 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 
300 PK vanaf het ogenblik dat er nog slechts 500 ton Noordzeeschol beschikbaar is 
* maximum 20 kg schol uit VII, VIII per uur voor vaartuigen van 300 PK of minder 
(periode 01.07.97-31.12.97) 
* maximum 40 kg schol uit VII, VIII per uur voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
(periode 01.07.97-31.12.97) 
* maximum 80 kg schol uit Vb, VI per uur per vaartuig (periode 01.07.97-31.12.97) 
KABELJAUW: (4e kwartaal) 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 100 kg per vaartdag in VII, VIII excl. Vila 
in Vila ingeval 100 ton is opgevist 
2) voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
-• 200 kg per vaartdag in VII, VIII excl. Vila 
in Vila ingeval 100 ton is opgevist 
3) vanaf het ogenblik dat er nog slechts 1.000 ton Noordzee-kabeljauwquotum beschikbaar 
is, wordt de spanvisserij op kabeljauw in de Noordzee verboden voor vaartuigen van 
meer dan 70 BT 
h) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29.10.97 (B.S. 31.10.97), tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
TONG: 
* per vissersvaartuig van niet méér dan 300 PK wordt in de Noordzee 
(excl. Schelde-estuarium) een hoeveelheid tong 1 november - 31 december 1997 
toegekend van 7 kg per PK 
- 9 1 -
* gedurende de periode 1 november 1997 - 31 december 1997 worden de tongvangsten 
beperkt tot : 
1) voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 12 kg per uur in Vila 
* 5 kg per uur in Vlifg 
* 7 kg per uur in Vlld 
2)- voor vaartuigen van méér dan 300 PK 
* 20 kg per uur in Vila 
* 6 kg per uur in Vlifg 
* 14 kg per uur in Vlld 
KABELJAUW: 
* bijkomende vangstbeperkingen van kabeljauw in de westelijke wateren, 
ICES-gebieden VII komen te vervallen 
i) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27.11.97 (B.S. 29.11.97). tot wijziging van 
M.B. 23.12.96 (B.S. 31.12.96) 
TONG : 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (excl. Schelde-estuarium) 
een hoeveelheid tong december 1997 toegekend van 6 kg per PK verhoogd met 1.000 kg 
Verder werd de sportvisserij door vissersvaartuigen, die over geen visvergun-
ning beschikken, aan banden gelegd en teruggebracht tot het niveau van de 
vrijetijdsbesteding. 
Zoals blijkt uit tabel 37, bleven vooral de initiële quota voor de pelagische 
vissoorten haring en sprot fel onderbenut, wat in verband kan gebracht worden 
met de afzetproblemen bij het vermarkten van de diskontinue aanvoer. Via ruil 
kon een belangrijk deel van de haring-, makreel-, heek- en zeeduivelquota wor-
den gevaloriseerd. Daartegenover weze opgemerkt dat de initiële globale quota 
voor kabeljauw, schol en tong resp. met 16 %, 6 % en 1 % werden overtroffen. 
Dit was mogelijk via quota- uitwisseling. In 1991 diende nog 4.600 ton schol in 
de Noordzee of 43 % van het initiële quotum bijgeruild te worden teneinde het 
gehele seizoen te kunnen rondvissen. Het aanvankelijk Noordzeescholquotum 
1997 is nu teruggevallen tot dit niveau, namelijk 4.560 ton. Daarentegen wer-
den de initiële quota voor zeeduivel, pollak, heek en haring nog niet voor de helft 
opgevist. 
De som van de aan België toegewezen platvisquota 1997 waren zowel voor 
tong als voor schol de laagste van de jaren negentig. Het tongquotum in de 
Noordzee liep zelfs met 22 % terug. De initieel toegewezen witvisquota uitge-
drukt in kabeljauwequivalenten (KE) omvatten 49.000 ton (- 2 %). Quotaruil 
onder meer van pelagische soorten en van langoestines voor demersale species 
leverde een extra 4.500 ton KE witvis op. In het kader van de flexibiliteit van de 
quota kon tien procent van sommige quota overgedragen worden naar het vol-
gende visseizoen 1998 (1.500 ton KE). Vermits 45.600 ton KE witvis werd 
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XI. APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE 
MARITIME EN 1997 
1) GENERALITES 
La somme des quotas de poissons plats attribués a la Belgique en 1997 
étalt la plus basse des années nonante, tant pour la sole que pour la plie. Le 
quota de soles de la Mer du Nord a même diminué de 22 %. Les quotas de 
poissons blancs initialement attribués, exprimés en équlvalents-cabillaud (EC), 
s'élevaient a 49.000 tonnes (- 2 %). Par le biais d'échanges de quotas, notam-
ment d'espèces pélagiques et de langoustines, contre des quotas d'espèces 
démersales, on a pu avoir un supplément de 4.500 tonnes d'EC en poissons 
blancs. Ainsi, dix pour cent de certains quotas ont pu, dans le cadre de la flexibi-
lité des quotas, être transférés a la campagne de pêche suivante de 1998 (1.500 
tonnes d'EC). Etant donné qu'on a capture en 1997 45.600 tonnes d'EC de 
poissons blancs, nous pouvons dire que les quotas initiaux de poissons blancs 
ont été utilises a raison de 93 %. 
En ce qui concerne la campagne de pêche 1997, on a procédé a 30 
échanges de quotas avec d'autres Etats membres. Afin d'étaler autant que 
possible sur la campagne de pêche les captures de soles et de plies, on a in-
stauré des restrictions de capture par unité de temps dans les zones concernées. 
En Mer du Nord, des quantités de soles maximales attribuées par navire ont été 
d'application, en fonction de la puissance motrice. 
Le nombre de navires qui ont écoulé leurs captures dans les ports belges 
au cours de l'année 1997 a diminué de trois unites, pour passer a 136. La 
puissance motrice moyenne pondérée mise en oeuvre est restée stationnaire aux 
alentours de 500 kW, tandis que le nombre de jours de mer a régressé de 1 % 
pour passer a 24.788. Les apports par jour de mer ont diminué de 4 % pour 
tomber è 780 kg, si bien que les quantités totales de produits de la pêche mis en 
vente, captures sous pavilion beige et amenés dans les ports nationaux, se sont 
réduites de 883 tonnes et n'étaient plus que de 19.317 tonnes (- 4 %). Le prix 
moyen de l'assortiment de captures s'est toutefois amélioré de 15 %, de sorte 
qu'on a realise une belle croissance des recettes, a savoir de 248 millions de 
BEF. Ainsi, la valeur des apports a grimpé de 10 % pour atteindre 2.741 millions 
de BEF. Par jour de mer, la valeur des apports a attaint 110.600 BEF ( + 1 0 %). 
Après la diminution importante en 1996 de l'exportation directe par le 
biais des apports dans les ports étrangers, diminution de 3.700 tonnes qui a 
porté ces apports a 6.925 tonnes, en 1997 on a enregistré une légere augmen-
tation de cette exportation directe, qui a attaint 7.496 tonnes (+ 8 %). Ainsi, la 
diminution des apports dans les ports nationaux a été en grande partie com-
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pensée, de sorte que les débarquements globaux ont été d'environ 26.800 
tonnes (-1 %). II y a done 28 % du poisson pêche sous pavilion beige qui ont 
été commercialises dans des ports étrangers. 
Sur Ie plan de la valeur des apports dans les ports étrangers, la diminution 
de 230 millions de BEF en 1996 a été rattrapée a raison de la moitié environ. Le 
chiffre d'affaires brut dans les ports étrangers a ainsi atteint environ 800 millions 
de BEF (+ 15 %). La valeur globale a la criée des produits de la pêche captures 
par des navires de pêche belges en 1997 s'est done élevée a 3.535 millions de 
BEF ( + 1 1 %), soit encore 8 % de moins que la recette record réalisée en 1991. 
2) PAR MINQUE 
Les apports a Zeebrugge ont diminué de 609 tonnes pour passer a 12.089 
tonnes (- 5 %). Grace è une augmentation de 18 % du prix moyen, qui passe 
ainsi è 149 BEF/kg, la valeur des apports a pu augmenter de 200 millions de BEF 
pour grimper jusqu'a presque 1,8 milliard de BEF (+ 13 %). Ce qui a permis 
d'atteindre le niveau de recettes des bonnes années telles que 1991. Et cette 
recette représente quelque 0,5 milliard de BEF de plus que celle de l'année 
1995, plus médiocre. Zeebrugge a totalise deux tiers de la recette totale par les 
navires belges dans les ports nationaux. 
A Oostende, la reduction des apports a pu être quelque peu atténuée par 
une forte augmentation des débarquements de cabillauds, qui ont présenté une 
amelioration de 277 tonnes pour atteindre 1.186 tonnes (+ 31 %). Les apports 
globaux ont régressé de 278 tonnes pour tomber a 6.407 tonnes (- 4 %), tandis 
que le prix a gagné 10 % pour atteindre 129 BEF/kg, si bien que la valeur de 
vente a pu, par une augmentation de 39 millions de BEF, atteindre 828 millions 
de BEF (+ 5 %). 
A Nieuwpoort, grace a une importante augmentation des apports de 
cabillauds, le volume des débarquements est resté stationnaire a 821 tonnes. Le 
prix moyen et les recettes ont présenté une evolution parallèle (+ 7 %) qui les a 
respectivement portés a 139 BEF/kg et 114 millions de BEF. 
3) PAR ESPECE 
Les débarquements de cabillauds ont augmenté de 352 tonnes pour 
atteindre 3.057 tonnes (+ 13 %). Plus de la moitié de ce volume, soit 1.640 
tonnes, a été amenée durant l'automne et se composait surtout de petits cabil-
lauds du calibre 5. En effet, pendant les neuf premiers mois de l'année, la pro-
duction avait régressé de 570 tonnes (- 29 %), ce qui a entraïné une augmentati-
on de prix de 22 %, portent ce prix a 68 BEF/kg. L'offre abondante de jeunes 
cabillauds durant l'automne a eu un effet de reduction sur les prix, ce qui s'est 
traduit par un prix moyen annuel de 61 BEF/kg (+ 7 %). La valeur de vente du 
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cabillaud a ainsi gagné 30 millions de BEF pour atteindre 186 millions de BEF 
(+ 20 %) . 
Les volumes débarqués de plies, qui, en 1990, représentaient encore 
12.470 tonnes, ont a nouveau régressé de 320 tonnes en 1997, passant è 
4 ,774 tonnes (- 6 %) . L'offre des petites plies de calibre 4 est restée stationnai-
re a 205 tonnes, alors que les grandes plies se sont raréfiées a raison de 12 %. 
Ceci a provoqué une divergence dans revolution des prix par classe de grandeur. 
Le prix moyen s'est amélioré de 5 % pour atteindre 69 BEF/kg. Par categorie, on 
a respectivement note pour les categories 1 , 2, 3 et 4 un prix moyen de 79 
BEF/kg, 80 BEF/kg, 70 BEF/kg et 61 BEF/kg. Dès lors, la valeur des apports de 
plies a reculé de 3 millions de BEF pour tomber a 329 millions de BEF. 
Les apports de soles ont régressé de 470 tonnes pour passer a 3.668 
tonnes (- 11 % ) , ce qui a suscité une hausse de prix de 90 BEF/kg, si bien que 
les soles se sont vendues au prix moyen de 391 BEF/kg (+ 30 %) . Ainsi, malgré 
des apports amoindris de 470 tonnes, le chiffre d'affaires des soles a quand 
même encore pu s'améliorer de l'équivalent de la valeur d'apports totale du 
cabillaud, soit de 186 millions de BEF, et représenter ainsi 1.434 millions de BEF 
( + 1 5 %) . 
Les soles représentaient ainsi 19 % des apports et 52 % de la valeur 
d'apports dans les ports nationaux. Par categorie de grandeur (1-2-3-4-5), elles 
ont repectivement obtenu un prix de 394 BEF/kg (+ 45 % ) , 490 BEF/kg 
(+ 32 %) , 456 BEF/kg (+ 25 %) , 384 BEF/kg (+ 24 %) et 317 BEF/kg 
(+ 27 %) . 
Les poissons plats nobles que sont le turbot et la barbue se sont vendus 
plus cher a la criée. Le turbot a obtenu 416 BEF/kg (+ 13 % ) , tandis que la 
barbue s'est payée 313 BEF/kg ( + 19 %) . Les 236 tonnes de turbots ont ainsi 
donné 98 millions de BEF (- 2 %) de recettes, et les 293 tonnes de barbues 91 
millions de BEF (- 4 %) . 
La diminution de 10 % des apports de soles limandes, qui sont passés a 
870 tonnes, s'est accompagnée d'une augmentation de prix de 22 % qui a porté 
ce prix a 141 BEF/kg, si bien que les recettes se sont montées a 123 millions de 
BEF, soit une augmentation de 10 %. 
Parmi les crustacés, les apports de crevettes ont diminué de 55 tonnes 
pour passer a 345 tonnes ( -14 %) . Comme la formation des prix s'est dégradée 
de 23 % pour tomber a 117 BEF/kg, la valeur des apports a régressé d'un tiers 
pour passer a 40 millions de BEF. Par ailleurs, les recettes des langoustines se 
sont améliorées de 24 millions de BEF pour atteindre 66 millions de BEF. 
Les quantités de produits de la pêche offertes a l'intervention ont diminué 
d'a peu prés 100 tonnes et n'étaient plus que de 240 tonnes, soit 1,2 % de 
l 'offre. Les principales espèces ayant fait l'objet de retraits étaient le merlan (41 
tonnes), la roussette (40 tonnes) et le tacaud (40 tonnes). 
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4) PAR TYPE DE PÊCHE 
Grace a une belle augmentation du prix moyen, en particulier de celui de la 
sole, la recette moyenne par jour de mer des apports dans les ports belges a pu 
augmenter de 10.900 BEF et atteindre les 110.600 BEF, et ce alors que les 
apports par jour de mer diminuaient de 4 % et passaient a 780 kg. Ce tableau 
general n'est cependant pas applicable de facon homogene aux diverses metho-
des de pêche, mais il a été determine par Ie secteur dominant, celui des chaluts 
a perche. 
Dans la pêche a panneaux, on est parvenu, en 1.707 jours de mer 
(+ 3 %), a réaliser environ 1.378 tonnes d'apports, soit une augmentation de 
30 %, ceci avec des unites de 278 kW (+ 1 %). Le prix moyen des captures a 
régressé de 14 % pour tomber a 74 BEF/kg, ce qui a donné 103 millions de BEF 
de recettes ( + 1 1 %). Par jour de mer, ceci représentait une valeur de 60.000 
BEF (+ 8 %) pour 810 kg. Des navires comparables de 231 kW (- 2 %) ont 
realise, dans la pêche aux langoustines, 430 kg d'apports par jour de mer et 
64.600 BEF (+ 14 %) de recettes. Le prix des captures s'est, dans l'intervalle, 
accru de 14 %. 
La pêche aux crevettes, pratiquée pendant 2.034 jours de mer (-19 %) 
avec des unites de 170 kW, a fourni 513 tonnes (+ 4 %) d'une valeur de 49 
millions de BEF (- 25 %), soit respectivement 250 kg par jour de mer (+ 29 %) 
et 23.900 BEF (- 7 %). 
Dans le secteur du chalut a perches, l'effort de pêche a régressé de fapon 
minime. Pour un nombre de jours de mer stationnaire (19.202) et une puissance 
moyenne de 578 kW, les apports ont diminué de 7 % pour passer è 16.630 
tonnes, qui, grace a une augmentation de prix de 19 % (149 BEF/kg), ont donné 
2.471 millions de BEF de recettes (+ 10 %). Par jour de mer, cela correspondait 
a 870 kg (- 7 %) et 128.700 BEF (+ 10 %). 
Les unites de plus de 660 kW ont preste 10.275 jours. Elles ont eu une 
production de 12.333 tonnes, d'une valeur de 1.824 millions de BEF, soit 1.200 
kg (- 5 %) et 177.000 BEF (+ 13%) par jour de mer. 
Les eurokotters ont preste 3.184 jours et ont ainsi ramene 1.348 tonnes 
(- 12 %), d'une valeur de 228 millions de BEF (+ 4 %). Par jour de mer, ils ont 
débarqué 426 kg (- 11 %), représentant une valeur de 71.500 BEF (+ 5 %). 
Le chiffre d'affaires par jour de mer a évolué dans un sens favorable pour 
la plupart des types de pêche. Quant aux coüts du gasoil, ils ont présenté une 
légere augmentation de 3 % pour passer a 7,8 BEF/I. 
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XII. LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN 
SEA FISHERY DURING 1997 
1) GENERAL SURVEY 
The amount of flatfish quotas allotted to Belgium in 1997 was the lowest in the 
nineties for both soles and plaice. The soles quota in the NorthSea even decreased 
by no less than 22 percent. The initially allotted white fish quotas expressed in cod 
equivalents (CE) was 49.000 tons (-2%). Quota exchange of pelagic species and 
Norway lobsters for "demersal" species provided an extra 4.500 tons of white fish. 
Given the flexibility of the quota system , a 10 % of some of them could be transfer-
red to the next 1998 fishing season (1.500 tons of CE), With 45.600 tons of CE 
whitefish caught in 1997, the initial whitefish quota were used for 93 %. 
During the 1997 fishing season there had been 30 quota exchanges with 
other Member States. To spread the sole and plaice catches as much as possible 
over the fishing season, catching limits per time unit were introduced for the zones 
concerned. As regards theNorthSea, maximum quantities of sole catches were 
allotted per vessel, depending on the engine power. 
The number of vessels landing their catches in Belgian ports fell back to 136, 
a decrease by 3. The weighted average engine power stagnated at 500 kW, where-
as the number of days at sea fell back to 24.788, a 1 % decrease. The landings per 
day at sea decreased by 4% to 780 kg, thus reducing by 883 tons the total quantity 
of fish caught "under the Belgian flag" and sold in our own ports, to no more than 
19.317 tons (-4%). The average price of the catches nevertheless improved by 15%, 
which means that the returns amounted with a fair 248 million Belgian francs. The 
landings increased in value by 10% to 2.741 million Bfr. A day at sea is then calcula-
ted at 110.600 BEF (10%). 
After a strong decrease by some 3.700 tons of direct exports, say landings in 
foreign ports in 1996, reducing the number of tons to 6.925, the year 1997 saw this 
figure slightly go up again to 7.496 tons (+8%), thus largely compensating a drop of 
landings in our national ports and raising their total number to some 26.800 tons (-
1 %). This means that 28% of the fish caught by Belgian vessels was sold in foreign 
ports. 
The returns realized in foreign ports, which had decreased by 230 million Bfrs 
in 1996, were made up for about half this amount in 1997. The gross turnover reali-
zed in foreign ports now was some 800 million Bfrs (+15%). The overall estimate of 
the fish caught by Belgian vessels in 1997 thus amounted to a 3.535 million Bfrs 
(+11 %), which still falls 8 % short of the 1991 top level returns. 
2) PER FISHERY 
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The fish landings in Zeebrugge merely reached 12.089 tons, which is 609 
tons or 5 % less than in 1996. Owing to an 18 % increase of the average price, 
raising it to 149 Bfrs per kg, the fish auction value went up by 200million Bfrs, 
amounting to almost 1,8 miljard Bfrs (+13%). This way the returns level of the better 
years like that of 1991 was reached. This is about a half miljard Bfrs more than in the 
lesser year of 1995. Zeebrugge accounted for 2/3 of the total returns provided by 
Belgian vessels in our national ports. 
The reduction of landings in Ostend could somehow be matched by a strong 
increase of codfish landings, which amounted to 1.186 tons, a 31% increase. The 
overall landings totalled 6.407 tons, a decrease by 278 tons or 4%, whereas the 
price, increasing by 10%, rose to 129 Bfrs/kg, raising the fish auction value by 39 
million Bfrs (5%) and making it total at 828 million Bfrs. 
In Nieuwpoort the volume of the landings stagnated at 821 tons, owing to a 
considerable increase of cod landings. Both the average price and the returns went 
up by 7% to respectively 139 Bfrs/kg and 114million Bfrs. 
3) PER SPECIES 
The cod landings amounted to 3.057 tons (+352 tons or +13%). Roughly half 
of these, say 1.640 tons, were realized in the autumn season and mainly consisted 
of small cod in selection 5. Production had fallen back by 570 tons (-29%) during the 
first nine months, which raised the price per kg to 68 Bfrs (a 22 % increase). The 
ample supply of young cod during the autumn had a pricelowering effect. This made 
the annual price average at 61 Bfrs per kg (+7%). The fish auction value of cod thus 
increased by 30 million Bfrs and totalled at 186 million Bfrs (+20 %). 
The landed quantities of plaice, in 1990 still reaching 12.470 tons, continued 
the downgoing trend in 1997, falling back by 320 tons to a mere 4.774 tons (-6%). 
The supply of small plaice in size 4 stagnated at 205 tons, whereas that of the larger 
plaice became 12% scarcer. This originated a diverging price evolution per size 
category. The average price per kg improved by 5 % and became 69 Bfrs. In the size 
categories 1-2-3 and 4 where it respectively became 79, 80, 70 and 61 Bfrs per kg. 
Which means that the returns for plaice went down by 3 million Bfrs to reach 39 
million Bfrs. 
The sole landings diminished by 470 tons and reached no more than 3.668 
tons (-11 %). This led to a price rise by 90 Bfrs/kg, making this species average at 
391 Bfrs/kg at public sales (+30 %). Although the sole landings had fallen back by 
470 tons, the total returns of codfish, in the height of 186 million Bfrs, could still raise 
the overall returns to 1.434 million Bfrs, a 15 % increase, i.e. 186 millions. Soles 
were 19 % of the landings and constituted 52 % of the returns in our national ports. 
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For the size categories 1-2-3-4 and 5 the price per kg was respectively 394 (+45%), 
490 (+32%), 456 (+25%) 384 (+24%) and 317 (+27%). 
The noble flatfish species turbot and brill were sold at higher prices at public 
sales. Turbot reached 416 Bfrs/kg (+13%), whereas for a kg of brill 313 Bfrs (+19%) 
had to be paid. Thus 236 tons of turbot provided 98 million Bfrs (-2%) and 293 tons 
of brill were good for 91 million Bfrs (- 4%). 
The 870 tons of megrim landings, which had diminished by 10 %, were sold at 
141 Bfrs/kg (a 22 % increase), raising turnover to a 123 million Bfrs, this is by 10 %. 
Among the crustaceans the shrimp landings fell back to 345 tons (-14% or 55 
tons less). As prices were lowered by 23 % to the level of 117 Bfrs/kg, the returns fell 
back by one third to 40 million Bfrs. The langouste returns, however, increased by 
some 24 million Bfrs to attain 66 millions. 
The quantities of fishing products offered by way of intervention decreased to 
a 240 tons, which was a lowering by 100 tons or 1,2 % of the supply. The main 
species of which the level was maintained were whiting at 41 tons, dogfish at 40 tons 
and pouting at 40 tons. 
4) PER FISHING PORT 
Owing to a bold increase of the average price, especially that of soles, the 
average returns per day at sea for landings in Belgian ports could be raised to 
110.600 Bfrs (= by 10.900 Bfrs), although the landings per day at sea fell back by 
4 % to 780 kg. This overall image, however, is not that of an equal application to the 
various fishing methods, as it was framed by the dominant sector of beam trawl 
fishing. 
In the otter trawling the succesful attempt was to land 1.378 tons (+30%) with 
units of 278 kW (+10%) of engine power for 1.707 days at sea (itself an increase by 
3%). The average price of the catch fell back by 14 % to 74 Bfrs/kg, which produced 
returns in the height of 103 million Bfrs (+11 %). Per day at sea this meant a quayside 
value of 60.000 Bfrs (+8%) for 810 kgs. Comparable vessels of 231 kW of engine 
power (-2%) produced 430 kg per day at sea in the Norway lobster fishing and 
64.600 Bfrs (+ 14%). In the meantime the price per catch increased by 14 %. 
Shrimp catches during 2.034 days (- 19%) with 170 engine power vessels 
produced 513 tons (+4%) for a total value of 49 million Bfrs (-25%), which is 250 kg 
per day at sea (+29 %) and 23.900 Bfrs (-7%). 
In the beam trawl sector the fishing efforts decreased a little. With the number 
of days at sea stagnating at 19.202 and an average engine power of 578 kW the 
landings fell back by 7 % to 16.630 tons. Sold at a price which increased by 19%, I.e. 
149 Bfrs/kg, the landings produced some 2.471 million Bfrs (+10%). Per day at sea 
-134-
this matched 870 kg (-7%) and 128.700 Bfrs (+10%). 
The units of over 660 kW spent 10.275 days at sea. This resulted in a produc-
tion of 12.333 tons, worth 1.824 million Bfrs, this is 1.200 kg (-5%) and 177.000 Bfrs 
(+13%) per day at sea. 
The eurokotters totalled 3.184 days, their supplies producing 1.348 tons 
(-12%) for a total value of 228 million Bfrs (+4%). Per day at sea 425 kg (-11 %) 
were landed, producing a quayside value of 71.500 Bfrs (+5%). 
For most fisheries the returns per day at sea were progressing. The gasoil 
costs on the other hand underwent a slight 3 % rise and reached 7,8 Bfrs per liter. 
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Om de lectuur van dit jaarlijks rapport te vereenvoudigen voor anderstaligen, 
werd deze alfabetische lijst met de meest voorkomende woorden en termen opge-
maakt met hun vertaling in het frans, het duits en het engels. 
FRANCAIS 
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez trouver ci-dessous une 
liste alphabétique des noms et termes les plus communs avec leur traduction en 
francais, en allemand et en anglais. 
DEUTSCH 
Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Verzeichnis der meist 
vorkom menden Namen und Ausdrücke hinzugefügt, mit Uebersetzung ins 
französisch, deutsch und englisch. 
ENGLISH 
This alphabetical list of most common names and terms with translation in 
french, german and engiish has been compiled with the aim of facilitating the use 































































pêche è double 
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zone de pêche 
fond de pêche 
pêcherie 
bateaux de pêche 










































































jours de mer 
baudroie 
seiche commune 
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Grafiek B-5 
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Grafiek B-6a 
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Grafiek C-l 
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Grafiek C-2 
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Grafiek C-5 
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